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P e r  primera vegada en la histbria, les Na- 
cions Unides conviden a tots els caps d'Es- 
tat i de Govern a reunir-se per donar prioritat 
al desenvolupament social i al benestar de 
la humanitat. Els pobles del m6n han fet arri- 
bar de diferents maneres el missatge que cal 
resoldre de manera urgent els greus proble- 
mes socials, especialment la pobresa, I'atur 
i la marginacib, que afecten tots els pa'isos. 
Cal atacar-ne les causes fonamentals i les se- 
ves conseqübncies, per tal de reduir la incer- 
tesa i la inseguretat de la vida dels Bssers 
humans. 
El desenvolupament social i la justícia so- 
cial s6n requisits fonamentals per a la con- 
secuci6 i el manteniment de la pau i la 
seguretat en i entre les nacions. Alhora, 
aquests objectius no poden assolir-se sen- 
se pau ni seguretat. Aquesta interdependbn- 
cia basica, reconeguda ja fa 50 anys en la 
Carta de Fundaci6 de les Nacions Unides, 
6s avui rn6s vigent que mai. 
El desenvolupament social i I'econbmic 
sbn interdependents i es reforcen mútua- 
ment. Un desenvolupament equitatiu 6s un 
element necessari per aconseguir la prospe- 
ritat econbmica sostenible. I, a 11inrev6s: un 
desenvolupament econbmic sostingut i am- 
pli 6s un requisit per a la consecuci6 del de- 
senvolupament i la justícia socials. 
El desenvolupament social 6s un element 
fonamental de les necessitats i aspiracions 
de les persones arreu del m6n i de les res- 
ponsabilitats dels Governs i de tots els sec- 
tors de la societat civil. 
La conjuntura internacional en la qual se 
celebra la Cimera es molt favorable, atbs que 
I'acabament de la Guerra Freda ofereix unes 
possibilitats úniques d'bxit. L'abast de les 
mesures que s'hauran de prendre per imple- 
mentar el Programa d'Acci6 han de consti- 
tuir un objectiu pel prbxim mil.lenni. 
PART I.  
A. Situació actual i raons per 
celebrar la Cimera 
Vivim en una bpoca de progressos sense 
precedents, perd tambb d'una rnisbria extre- 
ma. L'augment de la prosperitat va acompa- 
nyat d'un augment de la pobresa. Aquesta 
contradicci6 evident 6s inacceptable i pe- 
rillosa. 
La mundialitzaci6, conseqÜBncia del pro- 
gr6s de les comunicacions, dkl gran augment 
del comerc, els corrents de capital i els aven- 
qos tecno~b~ics, obre noves oportunitats per 
al desenvolupament i el creixement de I'eco- 
nomia mundial. La mundialitzaci6 permet 
compartir experibncies, aprendre de les fites 
i les dificultats dels altres i enriquir mútua- 
ment ideals, valors i aspiracions. Simultania- 
ment, el rapid proces de canvi i ajustament 
ha produit desigualtats i marginaci6 als pa'i- 
sos i entre pa'isos. Aquestes tendbncies han 
tingut un efecte particularment pronunciat en 
els pa'isos en vies de desenvolupament. El 
repte actual consisteix a trobar la manera 
d'orientar aquests processos de forma que 
els seus beneficis augmentin i els seus efec- 
tes negatius sobre les persones minvin. 
Alguns progressos: 
a) La riquesa de les nacions s'ha septupli- 
cat en els darrers anys i el comerq ha aug- 
mentat de forma encara m6s espectacular. 
b) L'esperanqa de vida, el nivell d'alfabe- 
titzacib i I'acc6s a I'ensenyament primari han 
augmentat en la major part dels paisos i s'ha 
redu'it la taxa de mortalitat infantil en els pai- 
sos en vies de desenvolupament. 
c) Hi ha hagut una expansi6 de les institu- 
cions pluralistes i democratiques i de les Ili- 
bertatk civils. 
Tensions creixents: 
a) Augment de la distancia que separa els 
rics i els pobres. Augment de la distancia que 
separa els paisos desenvolupats i els pa'isos 
en vies de desenvolupament. 
b) Problemes socials i de transici6 en els 
pa'isos que estan experimentant canvis de- 
mocratics fonamentals dels seus sistemes 
polítics. 
c) Mes de 1.000 milions d'habitants del 
m6n viuen en condicions d'extrema pobre- 
sa i mes de la meitat pateix fam diariament. 
d) Mes de 120 milions de persones de di- 
ferents parts del m6n estan oficialment en si- 
tuaci6 d'aturats i moltes m6s viuen en 
condicions de subocu~aci6. Un nombre ex- 
cessiu de joves, incloent-hi aquells que han 
rebut educaci6 acadbmica, tenen poqueses- 
perances de trobar una feina productiva. 
e) Massa Bssers humans, sobretot dones, 
han de fer front, de manera creixent, a la vul- 
nerabilitat, I'a'illament, la marginacib, la vio- 
lbncia i la inseguretat sobre el futur, ates que 
la pobresa, I'atur i la desintegraci6 social 
semblen convertir-se en elements generalit- 
zats del m6n contemporani que es reforcen 
mútuament. 
Encara que tots aquests problemes tenen 
un abast mundial, la situaci6 dels palos en 
desenvolupament, i especialment els d'Afri- 
ca i els pa'isos menys avanqats, 6s critica i 
requereix una especial atenci6. De la matei- 
xa manera, els pa'isos en transicid politica 
han de comptar amb el suport de la comuni- 
tat internacional. 
Les fites i els objectius en matbria de des- 
envolupament social requereixen esfor~os 
permanents per tal de reduir i eliminar les 
principals fonts de transtorn social, com s6n 
les malalties transmissibles, la delinqubncia 
que hi esta relacionada, els conflictes armats 
i el terrorisme. Cal prendre mesures sobre 
I'efecte negatiu que la producci6 i el trafic 
d'armes tenen sobre el desenvolupament. 
B. PRINCIPIS I OBJECTIUS 
Nosaltres, caps d'Estat i de Govern, decla- 
rem el nostre compromís amb una visi6 polí- 
tics, Btica i espiritual del desenvolupament 
social basada en la dignitat humana, la igual- 
tat, el respecte, la responsabilitat mútua i la 
cooperaci6. Per aixb, en les polítiques i acti- 
vitats nacionals, reaionals i internacionals 
- 
atorgarem la maxima prioritat a la promoci6 
del progres social i al millorament de la con- 
dici6 humana. 
Amb aquesta finalitat, establirem un marc 
per a I'acci6 amb mires a 
1. Posar 1'6sser huma en el centre del des- 
envolupament i I'economia al servei de les 
necessitats humanes. 
2. Complir la nostra responsabilitat amb les 
generacions presents i futures, respectant 
I'equitat entre generacions i protegint la in- 
tegritat del nostre medi ambient i la possibi- 
litat d'utilitzar-lo de manera sostenible. 
3. Reconbixer que el desenvolupament so- 
cial 6s una responsabilitat de cada pais i que 
la cooperaci6 internacional augmenta les 
possibilitats d'assolir-lo plenament. 
4. Integrar les politiques econbmiques i so- 
cials de manera que es donin suport mutu 
i reconbixer la interdependbncia de les es- 
feres de I'activitat pública i de la privada. 
5. Reconbixer que les polítiques econbmi- 
ques sblides i de base amplia constitueixen 
un element necessari per assolir un desen- 
volupament social sostingut. 
6. Promoure la democracia, la dignitat hu- 
mana, la justícia social i la solidaritat a nivell 
nacional i internacional; vetllar per la toleran- 
cia, I'eliminaci6 de la violbncia, el pluralisme 
i la no discriminacid, amb un respecte ple per 
la diversitat dintre de les societats i entre elles. 
7. Promoure una distribuci6 mes justa dels 
ingressos i I'acc6s als recursos mitjancant 
I'equitat i la igualtat d'oportunitats a tots els 
nivells. 
8. Reconbixer que la família 6s la unitat ba- 
sica de la societat i que t6 una funci6 fona- 
mental en el desenvolupament social i que, 
com a tal, ha de ser reforqada. En les seves 
diverses formes, la família 16 dret a rebre Arn- 
plia protecci6 i suport en els diferents siste- 
mes culturals, polítics i socials. 
9. Promoure i protegir els drets humans re- 
coneguts universalment, incloent-hi el dret al 
desenvolupament; promoure I'exercici efectiu 
dels drets i I'acompliment de les responsabi- 
litats en tots els nivells de la societat; promoure 
I'equitat i la igualtat entre els homes i les do- 
nes i promoure I'enfortiment de la societat civil. 
10. Donar suport al progres i a la segure- 
tat dels Bssers humans i de les comunitats, 
de manera que cada membre de la nostra so- 
cietat mundial pugui satisfer les seves neces- 
sitats humanes bhsiques i realitzar la seva 
dignitat personal, la seva seguretat i la seva 
creativitat. 
11. Posar de relleu la importhncia del bon 
govern i de la responsabilitat de totes les ins- 
titucions públiques i privades, nacionals i in- 
ternacionals. 
12. Reconbixer que facultar les persones per 
tal que enforteixin les seves prbpies capaci- 
tats 6s un objectiu primari del desenvolupa- 
ment i el seu principal recurs. La potenciaci6 
de les persones requereix la seva plena par- 
ticipaci6 en la formulacid i aplicacid de deci- 
sions que determinen el funcionament i el 
benestar de les nostres societats. 
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PART I1 
Compromisos 
(enunciat dels mateixos) 
1. Ens comprometem a crear un entorn 
econbmic, politic i jurídic favorable, que pro- 
pici'¡ el desenvolupament social a tots els 
nivells. 
2. Ens comprometem, com a imperatiu mo- 
ral, polític i econbmic de la humanitat, a as- 
solir I'objectiu d'erradicar la pobresa al m6n, 
mitjancant una acci6 nacional energica i la 
cooperacid internacional. 
3. Ens comprometem a facultar totes les 
persones per tal que puguin guanyar-se la vi- 
da de manera segura i sostenible, amb una 
feina productiva lliurement escollida, i a man- 
tenir I'objectiu de I'ocupacib plena. 
4. Ens comprometem a promoure la inte- 
graci6 social i la participaci6 de tots fomen- 
tant societats estables, segures i justes. 
5. Ens comprometem a aconseguir la ple- 
na equitat i igualtat entre homes i dones i a 
reconbixer i incrementar la participaci6 de la 
dona en el progres i el desenvolupament 
social. 
6. Ens comprometem a promoure i assolir 
els objectius d'un acces universal i equitatiu 
a una educaci6 de qualitat, a una sanitat fí- 
sica i mental del mes alt nivell possible i a 
I'acces de tothom a I'assistbncia sanitaris pri- 
mhria, fent esforcos especials per rectificar 
les desigualtats relacionades amb les condi- 
cions socials i sense distincid de raca, origen 
nacional, sexe, edat o discapacitaci6, respec- 
tant i promovent les nostres cultures comu- 
nes i particulars, fent tot el possible per 
enfortir el paper de la cultura en el desenvo- 
lupament preservant les bases essencials 
d'un desenvolupament sostenible centrat en 
les persones i contribuint al desenvolupa- 
ment ple dels recursos humans i al desen- 
volupament social. La finalitat d'aquestes 
activitats 6s I'erradicacib de la pobresa, la 
promoci6 d'una ocupaci6 plena i productiva 
i el foment de la integraci6 social. 
7. Ens comprometem a promoure el desen- 
volupament econbrnic, social i huma d'Afri- 
ca i dels pa'isos menys avanqats. 
8. Ens comprometem a vetllar per tal que 
els programes d'ajustament estructural inclo- 
guin objectius de desenvolupament social 
com I'erradicaci6 de la pobresa, la genera- 
ci6 d'ocupaci6 productiva i la promocid de 
la integraci6 social. 
9. Ens comprometem a augmentar subs- 
tancialment i a utilitzar amb major eficacia els 
recursos destinats al desenvolupament so- 
cial amb la intencib d'assolir els objectius de 
la Cimera mitjancant I'acci6 nacional i laco- 
operaci6 internacional. 
10. Ens comprometem a enfortir el marc 
de la cooperacid internacional per al desen- 
volupament social, a traves de les Nacions 
Unides i d'altres institucions multilaterals 
amb un esperit de participaci6. 
PROGRAMA D'ACCIO 
(F,structura i resum) 
En aquest Programa d'Acci6 s'indiquen 
mesures politiques per tal de posar en prac- 
tica els principis i complir els compromisos 
enunciats en la Declaracid aprovada per la 
Cimera Mundial sobre Desenvolupament 
Social. 
Moltes de les qüestions esmentades en 
aquest Programa han estat tractades amb 
més detall en conferencies mundials ante- 
riors. La importancia especial d'aquest Pro- 
grama d'Acci6 resideix en el seu enfocament 
integrat i en el seu intent de combinar mol- 
tes mesures diferents per a I'erradicaci6 de 
la pobresa, la creaci6 de llocs de treball i la 
integraci6 social en el contex d'estrategies 
nacionals i internacionals coherents de de- 
senvolupament social. 
I. UN ENTORN FAVORABLE PER AL 
DESENVOLUPAMENT SOCIAL 
a) entorn econbmic nacional i 
internacional favorable 
(El programa d'Accid presenta 28 mesures 
concretes en els dmbits nacional i internacional 
que inc~deixen en cinc objectius.) 
Promoure, com a base del desenvolupa- 
ment social, un creixement de I'ocupació i 
dels ingressos generats pel comerq, en el 
marc del qual ambdós es reforcin mú- 
tuament. 
Vetllar per tal que els beneficis del creixe- 
ment mundial es distribueixin de forma més 
equitativa. 
Donar prioritat a les necessitats d'~fr ica i
dels pai'sos menys desenvolupats. 
Aconseguir que el creixement econbmic i 
el joc de les forces del mercat condueixin 
més clarament al desenvolupament social. 
Evitar que els sistemes fiscals i altres po- 
lítiques oficials no generin disparitats que 
atemptin contra I'harmonia social. 
b) un entorn polític i jurídic favorable 
(El Programa d'Accid presenta 20 mesures 
concretes d'ambit nacional que incideixen 
en quatre objectius.) 
Fer que l'entorn polític contribueixi a la 
consecució dels objectius de desenvolupa- 
ment social. 
Promoure la promoció i proteccid dels drets 
de les persones com a condició per avanqar 
en el desenvolupament social. 
Vetllar perque tothom tingui actes a tots 
els coneixements, I'educació i la informació 
i fer que aquesta sigui més equitativa i més 
respectuosa amb la diversitat cultural. 
Aconseguir que els esforqos d'ilmbit nacio- 
nal per promoure un entorn polític i jurídic 
favorable comptin amb el suport interna- 
cional. 
Il. ER RADI CACI^ DE LA POBRESA 
a) Formulació d'estratbgies integrades 
(El Programa d'Accid presenta 21 mesures 
concretes que incideixen en cinc 
objectius.) 
Incidir en la responsabilitat dels Governs 
per aconseguir I'erradicació de la pobresa ex- 
trema i reduir la pobresa en general. 
Fer que els Governs integrin els objectius 
i les fites de reducció i erradicació de la po- 
bresa en la política i la planificació econbmi- 
ca i social als nivells local i nacional. 
Aconseguir que els sectors pobres i les se- 
ves organitzacions tinguin més possibilitats 
i recursos. 
Avaluar la pobresa i observar la seva evo- 
lució, determinar I'eficacia de les polítiques 
de reduccid de la pobresa i despertar cons- k 
ciencia i promoure la comprensió del feno- Z 
men de la pobresa, les seves causes i les UJ 
seves conseqü8ncies. 
Aconseguir que la comunitat internacional z 
doni suport als esforqos que porten a terme 3 
els pai'sos per reduir i erradicar la pobresa. u o 
b) Millora de I'accbs als recursos produc- 0 
tius i a la infraestructura 
(El Programa d'Accid presenta 17 mesures 
concretes que incideixen en quatre objectius) 
Aconseguir augmentar les possibilitats de 
diversificacid i incrementar la productivitat en 
les comunitats d'ingressos baixos. 
Oferir oportunitats als petits agricultors i a 
altres treballadors dels sectors de I'agricul- 
tura, la silvicultura i la pesca. 
Millorar substancialment I'accés dels pe- 
tits productors al cr8dit. 
Atacar la pobresa urbana. 
c) Atenci6 a les necessitats bilsiques 
de tothom 
(El Programa d'Accid presenta 19 mesures 
concretes que incideixen en tres objectius.) 
Aconseguir que els Governs i les organit- 
zacions socials cooperin per atendre les ne- 
cessitats bdsiques de tots els membres de 
la societat, incloses les persones que viuen 
en la pobresa i els grups vulnerables. 
Fer que els Governs compleixin els com- 
promisos contrets respecte a I'atenció de les 
necessitats bilsiques de tothom (educació, 
mortalitat infantil, mortalitat materna, malnu- 
trició, salut reproductiva, analfabetisme, 
abastiment d'aigua potable i disponibilitat 
d'habitatge de baix cost). 
Millorar I'accés als serveis socials per a les 
persones que viuen en condicions de pobre- 
sa i els grups vulnerables. 
d) Augment de la protecci6 social i 
disminuci6 de la vulnerabilitat 
(El Programa d'Accid presenta 17 mesures 
concretes que incideixen en tres objectius.) 
Aconseguir I'enfortiment dels sistemes de 
protecció social per tal de protegir de la pobre 
sa les persones que no poden trobar feina, les 
que no poden treballar per malalties, discapa- 
citat, edat avanqada o maternitat, les famílies 
que han perdut un dels seus membres treba- 
lladors per mort o per ruptura del matrimoni i 
les persones que han perdut el seu mitja de 
vida per desastres naturals o disturbis civils. 
Desplegar esforqos especials per a prote- 
gir la infantesa. 
Protegir les persones i les comunitats de 
I'empobriment temporal i a llarg termini de- 
rivat dels desastres. 
III. OCUPACI~ PRODUCTIVA I REDUCCI~ 
DE L'ATUR 
a) lmporthncia central del creixement 
amb augment de I'ocupaci6 en la 
formulaci6 de polítiques 
(El Programa d'Accio presenta 19 mesures 
concretes que ~ncideixen en quatre objectius.) 
Situar la creació d'ocupació productiva en 
el centre de les estrategies de desenvolupa- 
ment i les polítiques economiques i socials. 
Reduir al mínim I'efecte negatiu que tenen 
sobre I'ocupació les mesures d'estabilitat ma- 
croeconomiques. 
Estimular un creixement que inclogui I'aug- 
ment de I'ocupaciÓ. 
Millorar les oportunitats de creació i crei- 
xement d'empreses del sector privat que ge- 
nerin mes ocupació. 
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b) Politiques d'educaci6, capacitaci6 i 
treball 
(El Programa d'Accid presenta 10 mesures 
concretes que incideixen en dos objectius.) 
Encoratjar les persones a treballar de ma- 
nera productiva en un medi mundial en rclpi- 
da evolucid i aconseguir que els treballadors 
abandonin les feines de baixa productivitat 
per a fer-ne d'altres de m6s qualitat. 
Ajudar els treballadors a adaptar i millorar 
les seves possibilitats d'ocupacid en condi- 
cions econ6miques canviants. 
c) Millora de la qualitat de feina i 
d'ocupaci6 
(El Programa d'accid presenta 8 mesures 
concretes que incideixen en dos objectius.) 
Fer que els Governs millorin la qualitat del 
treball i de I'ocupacib. 
Assolir un medi laboral saludable i segur, 
eliminar I'explotaci6, augmentar la produc- 
tivitat i millorar la qualitat de vida. 
d) Millora de les oportunitats de treball per 
a grups amb necessitats especials 
(El Programa d'Accid presenta 18 mesures 
concretes que incideixen en sis objectius.) 
Millorar el disseny de polítiques i progra- 
mes per tal que reflecteixin les necessitats 
especifiques de cada grup i aconseguir-ne 
la participacid activa en la planificacid, el dis- 
seny i la gestid. 
Fer que les polítiques d'ocupacid contri- 
bueixin m6s a solucionar el problema de 
I'atur prolongat. 
Procurar que les politiques garanteixin a 
tots els joves opcions constructives per al seu 
futur. 
Fer possible la participacid plena de la do- 
na en el mercat del treball i el seu acc6s sen- 
se distincions a les oportunitats d'ocupacid. 
Ampliar la gamma d'oportunitats de treball 
per a les persones discapacitades. 
Intensificar en gran mesura la cooperacid 
internacional per fer front a les necessitats 
dels treballadors migrants i les seves families. 
e) Concepte m6s ampli del treball 
(El Programa d'Acci6 presenta 5 mesures 
concretes que incideixen en un objectiu.) 
Elaborar i aplicar un concepte m6s ampli del 
treball, incloent-hi flexibilitzacions de jornada 
laboral, revisions de les legislacions, etc. 
IV. INTEGRACI~ SOCIAL 
a) Governs que responguin a les necessitats 
i plena participaci6 de la societat 
(El Programa d'accid presenta 8 mesures 
que incideixen en dos objectius.) 
Aconseguir que els Governs facin que les 
institucions públiques responguin en m6s 
gran mesura a les necessitats de la poblacid. 
Encoratjar una participacid m6s plena de 
la societat, establint mecanismes que perme- 
tin que les institucions de la societat civil tin- 
guin m6s poder de decisid en la formulacid 
d'objectius i en I'aplicacid de polítiques per 
al desenvolupament social. 
b) No dlscrimlnaci6, tolertincia i respecte 
a la diversitat 
(El Programa d'Acci6 presenta 9 mesures 
concretes que incideixen en un objectiu.) 
Reduir i eliminar la discriminacid i fomen- 
tar la toleriincia i el respecte a la diversitat. 
c) Igualtat d'oportunitats i justícia social 
(El Programa d'Acci6 presenta 8 mesures 
concretes que incideixen en un objectiu.) 
Promoure la igualtat d'oportunitats i la 
justícia social mitjanqant I'educacid, la revi- 
si6 de les polítiques i la promocid de la igual- 
tat en el sector públic, així com el suport a 
les empreses privades perquh facin el ma- 
teix. 
d) Atenci6 de necessitats socials especials 
(El Programa d'Accid presenta 10 mesures 
concretes que incideixen en un objectiu.) 
Atendre les necessitats especials dels 
grups de la societat que sovint han estat con- 
siderats marginats o desfavorits, tot fomen- 
tant i reconeixent les seves capacitats i 
donant-10s representativitat en els 6rgans le- 
gislatius. 
e) Tracte equitatiu i integraci6 dels 
migrants, els treballadors migrants, els 
refugiats i les persones desplaqades 
(El Programa d'accid presenta 8 mesures 
conretes que incideixen en un objectiu.) 
Fomentar el tracte equitatiu i la integracid 
de tots els grups, cooperant per a reduir les 
causes de la migracid indocumentada, fent 
remectar els drets humans biisics dels mi- 
grants indocumentats i reconeixent la impor- 
tiincia de la reunificacid de la família, aixícom 
enfortint el suport a les activitats internacio- 
nals de proteccid i assistbncia als refugiats 
i a les persones desplaqades. 
f) La violbncia, la delinqübncia i I'us 
indegut de les drogues 
(El Programa d'accid presenta 4 mesures 
concretes que incideixen en un objectiu.) 
Introduir politiques concretes dirigides a 
prevenir i eliminar la violhncia de la societat, 
rehabilitar els delinqüents i lluitar contra I'us 
indegut de les drogues i el narcotriific, en- 
fortint la cooperacid amb les institucions de 
la societat civil i el sector privat per dur a ter- 
me programes de rehabilitacid de toxicdmans 
que els permetin obtenir una ocupacid pro- 
ductiva i una vida independent i digna. 
V. APLICACI~ I SEGUIMENT 
a) Estratbgies nacionals 
(El Programa d'accid presenta 1 1 mesures 
que incideixen en dos objectius) 
Promocid d'un enfocament integrat per a 
I'aplicacid del Programa dlAccio. 
Consecucid del suport internacional a la 
formulacid d'estrathgies nacionals de desen- 
volupament social. 
b) Participaci6 de la societat civil 
(El Programa d'Acci6 presenta 1 1 mesures 
concretes que incideixen en dos objectius.) 
Enfortiment de les organitzacions de la co- 
munitat i les organitzacions no-governamen- 
tals sense finalitat de lucre que porten a ter- 
me activitats en I'esfera de I'educacid, la sa- 
lut, la mitigacid de la pobresa, la integracid 
social, I'auxili i la rehabilitacid per tal que pu- 
guin participar activament en la formulacid 
de politiques. 
Encoratjar la societat civil i el sector privat 
a fer una aportacid m6s gran al desenvolu- 
pament social. 
c) Mobilitzaci6 dels recursos financers 
(El Programa d'Accid presenta 21 mesures 
concretes que incideixen en sis objectius.) 
A nivell nacional, reorientar els recursos ja 
existents i trobar recursos adicionals, tant del 
sector públic com del privat, mitjanqant polí- 
tiques d'estalvi intern i de racionalitzacid dels 
sistemes d'impostos, reduccid de la despe- 
sa militar, prioritzacib del desenvolupament 
social en I'assignacid de despesa pública i 
creacid de fonts innovadores de finanqament. 
Als pai'm en vies de desenwlupament, par- 
ticularment als dAfrica, I'assistbncia financera 
haurii d'incrementar-se per part de la comuni- 
tat internacional, reafirmant el compromís dels 
pai'sos desenvolupats d'arribar a la cessi6 del 
0,7% del seu PIB en el temps més breu pos- 
sible i augmentant fins e1 20% la proporcid de 
I'assistbncia oficial per al desenwlupament 
(AOD) dedicada als serveis socials bclsics. 
Reduir significativament el Deute Extern 
per tal que els pai'sos en vies de desenvolu- 
pament puguin aplicar el Programa d'Acci6, 
sobre la base de la reunid dels 7pai'sos m6s 
industrialitzats del m6n celebrada a Ntlpols 
el juliol del 1994 i la dels governadors del 
Banc Mundial i del Fons Monetari Internacio- 
nal celebrada a I'octubre. 
Garantir que els programes d'ájustament es- 
tructural promoguin els objectius del desen- 
volupament social, inclosos I'erradicacid de la 
pobresa, la generacid d'ocupacid productiva 
i I'increment de la integracid social, fent que 
els Governs treballin en cooperacid amb les 
institucions financeres internacionals. 
Fer que les institucions financeres interna- 
cionals contribueixin a la mobilitzacid dels r e  
cursos per a I'aplicacid del Programa d'Accid. 
Demanar al Consell Econbmic i Social que, 
a m6s d'augmentar el corrent de recursos per 
les vies establertes, examini idees noves i in- 
novadores per a generar fons per al desen- 
volupament social, incloent-hi la possibilitat 
d'obtenir finanqament mitjan~ant la recapta- 
cid d'impostos internacionals sobre certs ti- 
pus d'activitats internacionals, com transac- 
cions financeres, viatges aeris i telecomuni- 
cacions. 
d) Funci6 del sistema de les Nacions 
Unides 
(El programa d'Acci6 presenta 18 mesures 
concretes que incideixen en quatre objectius.) 
Elaborar un marc per a la cooperacid in- 
ternacional a fi de garantir I'aplicacid, el se- 
guiment i I'avaluacid, integrats i amplis, dels 
resultats de la Cimera, conjuntament amb els 
resultats d'altres conferhncies de les Nacions 
Unides, tant les de celebracid recent com les 
previstes, relacionades amb el desenvolupa- 
ment social, en particular la Cimera Mundial 
en favor de la Infantesa, la Conferhncia In- 
ternacional sobre la Poblacid i el Desenvo- 
lupament i la IV Conferhncia Mundial sobre 
la Dona. Tant en I'clmbit nacional com en I'in- 
ternacional, avaluar les conseqühncies finan- 
ceres i organitzatives dels compromisos, 
metes i objectius, establir prioritats i planifi- 
car pressupostos i programes de treball. 
Fer  ossib ble aue I'Assemblea General de 
les  aii ions ~ n i b e s  dugui a terme I'examen 
del desenvolupament social en I'clmbit inter- 
governamental. 
Garantir la coherbncia en I'aplicacid del 
Programa d'Acci6, ates que caldrcl la parti- 
cipacid de moltes entitats del sistema. 
Assegurar que el sistema de les Nacions 
Unides proporcioni cooperacid tbcnica i al- 
tres formes d'assisthncia als pai'sos en vies 
de desenvolupament, en particular als d'Afri- 
ca i als menys avanqats, per a I'aplicacid del 
Programa d'Accid. 
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